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ESTUDIS 
Un nou treball de Joan Auladell i Serrabogunyà documenta Texistència de dos crucifixs 
amb reliquiari, possiblement d'època romànica, al monestir de Sant Cugat del Vallès. 
En un d'ells consta expressament la presència de relíquies de les santes Juliana i 
Semproniana, patrones de Mataró. 
CRUCIFIXOS AMB RELÍQUIES 
EN EL MONESTIR DE SANT CUGAT 
El seguiment del valuosíssim fons documental 
dels benedictins de Sant Cugat del Vallès servat 
a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, ens acaba de 
proporcionar determinades i suggerents 
notícies, rigorosament inèdites, mereixedores 
d'ésser conegudes pels estudiosos. 
Per elles sabem que, a part de la imatge 
de la Mare de Déu (s. xiii) de l'altar de Santa 
Maria -identificada per nosaltres el 1954 i 
popularitzada arran de la troballa del 
reconditori en la restauració efectuada ei 
1989- la comunitat vallesana conservava, a 
més a més, dues imatges del Sant Crist, 
segurament d'època romànica, també dotades, 
com aquella, de relíquies í pergamins 
autenticadors. Novament ens apareixen 
relíquies de les Santes patrones de Mataró. 
Ho varen descobrir a començaments del 
segle passat, incidentalment, els mateixos 
monjos. El Llibre de les Actes Capitulars de 
l'any 1807 registra amb cert detall les 
circumstàncies i el resultat de les troballes. 
L'acta del dia 17 de gener inclou la 
«relació de lo que se troba en una imatge de 
un S. Christo». 
Crucifix de Sant Cugat (s. xiii). Foto R. Bastardes (1966). 
El monjo Dom Faust Prat, administrador del 
Forn i de la Pia Almoina, féu present als membres 
de la comunitat que «volent enterrar una imatge 
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de un S. Cristo que estaba antcs en la casa del 
costat de Capítol dita de D. Francisco Rovira», 
l'habitació del qual sabem que ocupava part del 
refetor (1747), «havia reparat que tenia a l'esquena 
un fardet» i que «entre ell se descubria un pergamí». 
Examinat el contingut per quatre monjos, resultà 
que «eran relíquias de Sant Sever, de St. Cugat. 
de las Santas Juliana y Semproniana, una gleba 
de Sanch y un Lignum Crucis». Es disposà que. 
interinament, les relíquies es guardessin «tras lo 
Altar Major» i «fer traduhir los pergamins». El 
pergamí original i una còpia van trametre's a l'abat. 
absent, «perquè com a Ordinari se servís donar 
las disposicions més oportunas y conducenls al 
cuito que se havia de donar a las rclíquias». 
Es féu relació escrita de la invenció, el 
capiscol Oliveras redactà una minuta relativa a 
les relíquies, i l'abat comunicà la seva complaença 
i decisió de dictar el decret de culte. El dia 1 de 
febrer, en presència del notari Miquel Cabanyeras 
i de dos testimonis, les relíquies foren col·locades 
«en lo Armari que està tras lo Altar Major», on 
també havia de guardar-se, «si hi ha lloc, la creu 
i imatge del St. Christo, o en un altre lloch decent». 
Pocs mesos després, el dia 7 d'abril, el vicari 
general, esperonat per aquella feliç troballa, 
informava d"«haver reparat que un S. Christo que 
està en la Pabordia de Palau tenia com una tapa 
en las espatllas» i sospitava que «dins aquella 
tapa si guardin algunas reliquias». Ell i tres monjos 
més foren comissionats per a reconèixer «lo que 
se inclou dins de aquella tapa». En presència de 
Francesc Feliu, fuster del monestir, «havian tret 
la tapa y trobat dins lo hueco com una ampolleta 
de plom dins la que estaban las reliquias que 
avisaba un pergamí que se havia trobat ailí mateix». 
Foren dipositades, com les anteriors, «en lo 
armari que està tras lo Sacrarí», el dia 19 de juny. 
en presència del notari Cabanyeras i dels testimonis 
Sr. Jaume Cortada, apotecari, Sr. Ignasi Roca, 
organista, i Josep Serraboguíià. 
El fet que tant l 'una com l'altra imatges es 
trobessin en cases de beneficiats i no pas en el 
temple podria indicar que ambdues havien estat 
retirades del culte, probablement a causa del 
deficient estat de conservació i de l 'antigor; la 
primera s'havia intentat d'enterrar o de destruir, 
acció que propicià els descobriments. Sembla 
evident, doncs , que devien ésser dues talles 
romàniques proveïdes de re l iquiar i ; i de 
dimensions no pas massa redu'ídes, ja que es temia 
que no cabrien dins l 'ampli armari destinat a les 
relíquies. 
L'única talla romànica conservada del Sant 
Crist. reconeguda de procedència suposadament 
santcugatenca. és la del Museu Nacional d'Art 
de Catalunya, del segle xiii, de 95 cm d'alçada, 
catalogada amb el núm. 9.981. Va ingressar-hi a 
través de l'antic Museu d'Antiguitats, mim. 2684. 
Era regularment exposada a l 'antiga sala XI fins 
que va ser retirada al magatzem a causa del seu 
deficient estat de conservació. Ha estat estudiada 
per Rafael Bastardes a Les talles romàniques del 
Sant Crisi a Catalunya (1978). i «El crucifix de 
Sani Cugat» {Estudis Santcugatenes. núm. I, abril 
1983. p^ 35-40). 
Ultra les referències documentals inèdites 
que hem aportat, la informació de què hom disposa 
sobre imatges santcugalenques d'aquest tipus és 
minsa i ben poc explícita: 
Inventari de la sagristia, any 1833: «Tres 
imatges grans de St. Cristo» (Barraquer. Las easas 
de rcli,^ïosos, I (1906), 113). 
Denúncia d 'ob jec tes desapareguts : «Un 
crucifijo antiguo, según se dice» {ADB. Barraquer 
1903)." 
Testimoni del canonge Barraquer «Allà por 
los aíios de 1900 salió un crucifijo cuyo tamaho 
con inclusión de la cruz mediría un metro, y 
cuya figura estaba vestida, y esto con ropaje de 
escultura. Al que ama a San Cugat como el que 
estàs líneas escribe, las tales desapariciones causan 
dolor muy acerbo...» (Las casas de religiosos, 
III (1915), 124). 
Bastardes ha considerat que el crucifix descrit 
per Barraquer no concorda amb el conservat al 
MNAC. sinó que es refereix a «una altra imatge 
del Sant Crisi, també originària de Sant Cugat, 
perfectament documentada però totalment 
desconeguda». Podria ser -ens preguntem ara 
nosaltres- una de les imatges conservades en les 
cases de les pabordies i de les quals es retiraren 
les relíquies?... 
Segons l ' au tor i tzada opinió de l ' amíc 
recentment traspassat, es tractava d'una «petita 
majestat vestida; probablement una creu 
processional o d'altar, desconeguda o almenys 
no identificada, ja que molt bé podria ser una 
de tes petites majestats conservada en algun 
museu o col·lecció particular, la procedència de 
les quals no és coneguda. Podrien relacionar-s'hi, 
per exemple, les dues imatges que passaren per 
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l'antiquari Pau Tachard (una de les quals era al 
MAC, núm. 3.919, d'on fou robada, l'any 1961); 
0 la majestat de Vidal i Ventosa; o la de la 
Col·lecció Junyent, o una del Museu Episcopal 
de Vic». 
hom sotmeti a identificació caldrà tenir en 
compte, a més a més, com a factor determinant, 
la possible presència o no d'un «fardet» (?) o 
d'una «tapa» a l'espatlla tal com es detectà en 
els casos esmentats. 
De la documentació aportada es dedueix que 
poden ser tres o quatre els crucifixos a considerar. 
En l'examen dels exemplars que en el futur Joan Auladell i Serrabogunyà 
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